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Тренінг містить такі складники: 
Мотиваційний блок ставить за мету формування у студентів 
інтересу до зазначеної проблеми, позитивної мотивації до педа-
гогічної діяльності  
Завдання мотиваційного блок: виявлення ціннісних орієнтацій 
студентів; розуміння майбутніми викладачами власних позицій і 
позицій іншого; формування переконань з метою прогнозування 
поведінки.  
Методи: 1) методика «Ціннісні орієнтації»; 2) вправи, спря-
мовані на виявлення позицій студентів, їх мотивації до професій-
ної діяльності («Метафора», «Мої сильні сторони», «Найважли-
віші якості людини»); 3) укладання професійної картографії 
викладача; 4) написання творів-міркувань. 
Емоційний блок передбачає формування у майбутніх викла-
дачів здібності управляти вираженням своїх емоцій, розуміти 
емоційний стан інших людей. 
Завдання емоційного блоку: створення в групі атмосфери дові-
ри; виявлення прихованих почуттів; подолання невпевненості; 
розвиток «людяності», формування емоційної стійкості, вміння 
контролювати емоції під час конфліктних ситуацій, конфліктів. 
Методи: 1) дослідження емоційного відгукування; 2) вправи, 
спрямовані на висловлювання власних думок, почуттів, встанов-
лення контактів з іншими («Відображення почуттів», «Інтерв’ю», 
«Продовж відверто», «Контакт масок»); 3) завдання, спрямовані на 
управління емоціями під час конфліктних ситуацій; 4) дискусії. 
Діяльнісний блок ставить за мету формування у майбутніх 
викладачів на основі здобутих знань і власного досвіду вмінь за-
побігати конфліктам під час педагогічної діяльності  
Завдання діяльнісного блоку: здійснення всебічного аналізу конф-
ліктів (визначення структурних елементів, виявлення причин, вибір 
засобів та прийомів педагогічного впливу); розвиток педагогічної ін-
туїції; розвиток швидкості реагування у конфліктних ситуаціях, кон-
фліктах; розвиток уміння приймати адекватні рішення під час розгор-
тання конфліктної ситуації, конфліктів; формування навичок управ- 
ління своєю поведінкою в конфліктних ситуаціях, конфліктах. 
Методи: 1) вправи спрямовані на практичне оволодіння мето-
дами й прийомами запобігання конфліктів у педагогічній діяль-
ності та відпрацювання найважливіших елементів (обговорення 
конфліктних ситуацій); 2) розв’язання ситуаційних задач; укла-
дання картографії конфліктів; 3) дидактичні ігри («Скарга», 
«Мистецтво критики»); 4) рольові ігри («Переговори», «Міжосо-
бистісні конфлікти», «Прогнозування конфліктів у колективі»). 
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Слід зазначити, що запропоновані методи та прийоми мають 
рефлексивну спрямованість, що надає можливість майбутнім ви-
кладачам усвідомити себе у педагогічній діяльності, розвивати 
творчі здібності, формувати культуру рефлексивного мислення.  
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ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ПРАКТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ  
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ  
МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ 
 
У сучасних умовах динамічного розвитку економіки робото-
давцям потрібні фахівці, які озброєні новітніми знаннями теорії 
та практики управління, організації та технології виробництва, 
добре орієнтуються у нормативній та законодавчій базі.  
Особливо високо керівники сучасних підприємств та органі-
зації цінують у молодих фахівцях практичні навички, які поляга-
ють у вмінні: самостійно діагностувати складні виробничі ситуа-
